








摘　要:对厦门西海域拟疏浚物中的 PCBs含量及分布特征进行了调查 , 结果表明 , 厦门西海域拟疏浚物中 PCBs为
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采样时间为 2004年 11月 30日 — 12月 1日 。
1.2　样品采集及预处理
拟疏浚物用不锈钢抓斗采样器采集。筼筜湖
外湖遍布沙筛贝贝壳 ,无法采集到沉积物 ,故 Y1
点未采到泥样 。除 Y1站位外 ,每个采样站位样品
采集量约为 5 L,采集后的样品用大口玻璃瓶盛装
密封带回实验室 ,在 -18 ℃以下冷冻 24 h,后用冷
冻干燥机冷冻干燥 6 h,研磨过 100目不锈钢筛。
准确称取沉积物干样 20 g于 250 mL具塞三角瓶
中 ,加入有机氯内标 、1g铜粉和二氯甲烷 100 mL。
超声萃取 15 min左右 ,萃取完静置一段时间后吸
出上清液 ,上清液经离心分离后转移到 100 mL具
塞三角瓶中 。用旋转蒸发仪浓缩转移到 5mL具塞
离心管中 ,过 8 mL硅胶氧化铝柱(装柱顺序为脱
脂棉 , 3mL活化硅胶 , 2 mL活化氧化铝 , 1 mL无水
硫酸钠),其过柱顺序为:正己烷淋洗 -加入样品
-用 5 mL正己烷淋洗 -再用 5 mL乙酸乙酯淋洗 ,
乙酸乙酯淋洗出的淋洗液用氮气吹至近干 ,转移到
上机用的样品瓶中 ,用乙酸乙酯定容至 1.0 mL。
所有实验用的玻璃器皿使用前经超声清洗后 ,
用自来水 -去离子水 -Mili-Q水洗涤 ,再置马弗
炉中于 450 ℃下灼烧 4 h。
1.3　仪器和试剂







-PCB141,替代物为 2, 4, 5, 6 -四氯间二甲苯
(TMX)和十氯联苯 ] ,美国 SUPELCO公司 。










测温度:280 ℃;炉温:100 ℃;柱温程序:100 ℃维








由图 2可见 ,各采样点拟疏浚物中 PCBs为
0.17 ng/g～ 30.3ng/g,均值为 8.05ng/g。总量高
是受杏 林 工 业区 排 污影 响 大的 M2 站位
(30.3 ng/g)和 M1站位(20.0 ng/g),其次是 X3
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站位(12.1 ng/g)、X5站位(7.75 ng/g)和 X2站位
(6.97 ng/g),总量相对较低的是 X1、X4、X6和 Y2
站位 ,为 0.17 ng/g～ 1.94ng/g。


























采样点 PCBs ERL ERM 风险效应










由表 1可见 ,厦门西海域拟疏浚物中 PCBs均
值小于评价指标的低值 。其中 , X1、X4、X6与 Y2
站位的 PCBs远低于评价指标低值 ,说明其生物毒
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